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€ l ik }  Gergely uj vigjátéka a nemzeti színház műsoráról,
D E B R E C Z E N I
P á r o s
Csütörtökön, 1888. áprü 26-án,
itt  elősz
A J t  FULOP
Eredeti vígjáték 3 felvonásban.Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Verő.)
I
S Z E M É L Y E  K  :
Hernádi Fülop —
Góth Mátyás —
Matild, ) ] á i  -
Klára, ) y -  


















Fürdői játékosok. -  Történik az I-ső felvonás Góth nyaralójában a főváros közelében; a Il-ik Vathay Béla fővárosi lakásán; a Ill-ik egy hazai
fürdőhelyen.
H e ly á ra k : Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-tőlIII. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep-
napokon 3 0  k r ._____________________ ~  ■
Kedvezményes jegyek ma egész nap v á l t h a t ó k .    .
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás Kezdete y ' 2 órakor.
H olnap , pénteken, 1888. ápril 27-én, a KAR-SZEMÉLYZET jutalomjátékául:
A fain rossza.
Népszínmű 3 felvonásban. Tóth Edétől.
’& íc t o m b ,  ta n a .  8 p » .  > S m  —  519 . u .  » .  1 8 8 8 . )
Valentin Lajos
a debreczeni városi színház igazgatója.
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